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Abstract
Occlusal splint is commonly used for treatment ofthe temporomandibular joint dilord€r (TMD).
It can b€ made ofhard and soft material. Hard occlusal splint (HoS) which was known earlier had been
r.cognazed more effective then soft occlusal splinr {SOS) which recently gained some popularity. Tbis
clinical study based on case series was Io d€temined which type of occlusal splint was more effective for
TMD. This study involv€d 20 subjects and lhey were divided into HOS and SOS group with l0 subjecls
rn each group. HOS was process€d with h€al curing acrylic and SOS with vacuum fbrmer. Before and
alier 4 weeks of treatment, 5 TMD symptoms (impair€d range of movem€nt, impaired TMJ tunction,
muscle pain, TMJ pain and pain on movement of mandible) were measured using Helkimo diagnoslic
index. The results w€re analyzed wath Kolmogorov-Smimov Z's test. The findings showed statastically
significanr improv€menl in impaired range of movement and muscle pain in favor of HOS group
(p<0.05). Although they were not statistically sjgnificant, HOS group showed better improvement than
SoS group in TMJ pain and pain on movement ofthe mandible. In TMJ'S tunction, no changes were
found in both groups. In general. HOS was mor€ effeclive than SoS for treating TMD in relatively short
p.riod oftime Despite ofthe phenomena, the popularity ofSoS was no. followed with its effectiveness.
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PeDdahuluan
Keluhan nyeri pada daerah kepala-
leher yang ditemukan dapat berkaitan
Jeogan. gangguaD sendi ternporomandibula
'T\lJ) ' '  Keluhan ini meningkal dari tahuD




ke tahun, sehingga mendorong
diupayakannya berbagai terapi efektif untuk
meIgausrnya.
Berbagai terapi untuk mengatasi
gangguan TMJ telah diperkenalkan.
Penggunaan splin merupakan bentuk terapi
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cambif  L Sublek denlar
HOS dipakai pada srup pe|!anr ir
! . ' lumlah l0 ofang dan SOS pada g| ' |Lp
larnn)a juqa berjLrnlah l0 orang Sebelunl
pemalaian spl in.  di lakukan pengukuran
geiala TMJ nenurut indeks diagnosl ic
I l c l l i i m o  ( 1 9 7 6 ) . '  I n d e k s  d i a g n o s l r c
Helkrmo merupakar alal  okur standaf untuk
nrenref iksa t ingkat kcparihan pada 5 gejala
gdogguan IMJ !ai tu:  gerak rahang tcr l r . l ta\ .
l i rngsi  sendi terbatas. n)ef i  olol .  nlef i  sendi
Jan nvef i  pergerakan. Sct iap gej.r la
r l r  r i l ik i  I  kr i ler ia denean skor tc(cnlLr.
D.rn rotal  skor.  gangguan I  MJ dapar
J lelompokkan meniadi nonnal.  r ingan.
.r iafg dan berat.  Instruksikan sub\ek
: c  a l !  e r n a k a i  s p l i n n ) a  k e m b a l i  k c c  a l i
n.r [ru makan den si lat  gi8i .  Sub]el
J:periksa sel iap minggu selama:1 mingcu
-mal,aian Setelah . l  mir)ggu. di lakukaf
: \ 'n! ! lurar kerrbal i  sclunrh skof gejala' \ l . l  r l . f ! !n rndeks dragnost lk l {elk irrro
H,tsi l
Anal is is di lakukatr dcngan tes
Kolmogoro\-Smirno\ Z (KS) berdasarkan
k r i  e r i . r  . : c . r l a  p a d a  i r r d e l .  d i a g r r o . t i k
Helkimo
Dalain penguku.an gejala gerak
rdlr ,r 'g lerbdra. {CRT). .cbdr}al ,  -  .ub}eL
ddr i crup H()S menu|| lukkan perbaikdn dari
kr i ter ia sediki t  tefbatas menjadi norma
se, lar gkar,  . lurLrh ,ub\c( paJJ !rup sos
kondisin)a menelap (tabel l ) .  Sccafa
, l d r i n i k .  r < ,  K \  m e r r u r r j u k l . r r  p . r h e d c a r r
benlakna antara I  IOS dan SOS yaitu
.ch(sar I 565 J<iEaD 'tgntlt, dn!-level p
0 . 0  r 5  ( < 0  0 5 )
D.rhm pengrrk.rr , 'n gei i la i , r rg: i
, c r J i  r r ' h d r a .  a f \ T l  h u n \  i .  b d : k  ! r  . p  H O S
|nrupuf SOS 1idal,  nrenu{ukknn adaD}a
p e r u h a h J n  k o n d , s i  p e i a l a  l : \ 1 .  . e | r n g g a
l r d a "  d r p c r l r k d r ,  r u a l u  . , r a l i .  . r : r l i . r i l
( 1 a b c l  l ) .
Dalarn pengukuran lcr i  orot (NO)
* b . , r , r a k  E  - u b r e k  p a d a  g n r p  H O S
rrerrrd a r  i  perhd kdn tei" le nrenjadi
n  ' r . r n l  J J '  I  . u b \ e l  r  e n g a l a m i
L e ' { I - a r  ! I \ d  r . r , . '  r r r c r i .  L . r i n  h a l r ) } a
ddr."r , I r  ! | | rp sOs \dIg Ineiru'UUk\dn
a l  K I P J K C  X l l l 765
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t)Jdn.? Dtatu Soentnra
n\er i  pada :  .ub\ c. .tednrr!hdr) \ i \anld nrencrap (taheJ I\ e L l , a  \ r a t r n i l .  t e s  k \  m e n u n i  t t d r lperF,edddn bermalnd .rnlara l tos da; SU\\alru .ebe\ar L-8q dcnSa \ tpntJ^an! L.t ictp = l . l r 0 {  0 0 5 1
. Dalam pengukuran gejala n\er iper8era\an (NP) sebanlaL I  sub)e( p;da
r| | rn I  IUS mclgalamr perbaitan gerataIncnlddr r , , . rnJl  oan |  .ubtek dinsa,rpenunrnarr ra,a r ,rer i .  Seoangkan grup \O:{ o n o r s r n J d  m e n e t a p  { r d b e l  l r  \ d m u r l<eLard \ ta, i \ r ik rcs K\ l tda|\  Inenu|| tui \ la l lperbedaan bcf l )ra(na. den+al, tgi t t i .anr
/e'c l  p=0 055 (>0 055)
l 'abel i  Drsrr jbusr Sublek'Tifi :'IT"';:lliil:il1;yiJil:;);' ie' kimo) sebe,um dansesudah
t l, 1 , 1
- _ _ - -
-- * l ;
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Etektl)tusHa dan Sa/l)rch$alSplnt pulu (;d"lguuh Schdi 1 e np.roDwitltb u /x.11ith klrlis Pddd
\et t kd\h hu.ln\utkun ktluht,,\ ett se,Lli tenPotohtahdihuld)
D r r r  t u t r l  . k .  r  p . r d a  i n , l e k .
diagnosrik I le lk imo. gangguan T\ ' lJ
J r l . l '  1 .  k k a l  r n e r l a d  d r , ' r r n g . r  r " n n : r r .
nnsan. scdang dan berat. t  Namun pada
p e  < l r t i a r r  r r r r  l r a r r r a  d r t e r n u r  k e l o m p u l
dr\ l In! .r  nrgar.  ,edang di I  berdl .  Pddd
e r J p  l l O \  ' c l , r r - l r  . r r b r c l  r n . n ! . r L r r n i
p c r h r i k l t  m < n . . r d i  d i  . f - n g s .  r  i n g :  t
\ c d a r r g [ . r n  p . r . l , r  p e r n a k d r J | |  \ C r s  l r a ' , l r l ) d
cenderuns mcnetap (tabcl  : ) .  Perbedaan
h e r ' r d k  r d  d r l e n u k d r  d a n  r r r a l r ' a  ' t a t , r t r l .
J < r g a r  r ( ,  K 5 .  r r r r t u . c h e . r r  2 . u 1 2  J < I E a r l
si.gry'icdrl le'?/ p =0.001 (<0.05).
Tabel 2 Disrribusi Subvek berdasarkan
disfLrngsi ringan. sedang dan berat. sebelunr dan
sesudah pemakaian d/.1dan sali occlusal !tlnt
Pembahasan
Dari berbagai teori dan peneli l ian
ter)tanq qanqguarr TMI \ anc telah
. i r ro l . r i , n .eo i i u rn r ' 1 . ,  . cbd ! i dn  bc \ .11
nasalah gangguan TMJ berasal dari faktor
disharnroni oklusal Faktor ini
men)-ebabkan hambalan pada gcrak rahang
dan dapal nenlpengaruhi posisi kondilus
dalam ruang seDdi maupun dalam
lintasannya. Cerak kondilus )arg
nrengalami hambatan dapat menimbulkan
de\ iasi gefak rahang. Semua hal ini
akhimla berakibat pada t imbulnya geiala-
gejala gangguan TMJ Walau faklor
pi ikologis jugu berperan dalam
nrenlnbulkan gangguan l \4J. namun
pcngafuhD\r pada sublck t idak mudah
Lrntuk didctcksi r.
Walau peneli t ian kal i  ini
berdasarkal keluhan n)eri TM.l. namun
Terrru l lmiah KPPIKG X111
gcjala lainn)a dal in i rdcks diagnost ik
l l c l r ' r n o  r , r f l I  J i a m J I i .  D J r d  d i s r r  b u r i
menunjukkan cleklilllas hdrd aulu.\al
\ ! ,1," t  aalnn: rnerr"rr j , ' l  p: tda g<Jdla n\cr i
, ' l ,  r  D(nd.Ir  pcrrrJkaidrr rr , ,  . . .  / ru 'J l
'1y'a,  l00 o IncIer l . r I  nerrdr l ,J .  800 Ji
anraran)a meniadi nonnal.  sedangkan
rlnLrf  pclr l , r iJ ldlr  " ' t i  "  lu. , . , l  ' f l tqt .  hd^\ |
i u ' o  l a n :  r  l a p ,  r k r n  l . e l ' i r \ ' r , .  H a l  i n i
nr.rnbul l ika clek i l i , " !  , . "J .  r , '  / /
r/t/t unluk mengatasi nt"cri otot Dengan
sifbt  bahan spl in Iang , .r / r /  menlbuat
o e | l l u k r \ a  t r J a k  h c r u b a h  \ c l a m d
l c r n  k i i i l n .  l c r c ! d n F n \ a  n l o t  I n e m h u r l
fonus otot per lahan-lahan berlurang dan
d c r g a n  . e n d r r r ' . r a  I c f c l a l . a . i .  l a i n  h a l n \ c
d c r g a r r  h a h a n  ' , 4  . r t a r r  f l e k s i b e '  t i d a k
I n e  n u n ! l | | r l r r  I r c r , e l i n r ) a  b J n t u l  s p l i n
, e ' r r ' ,  p e r r r r r k a i . r n .  D ( n ! n n  d c m i k r a n  l i d a k
t < r j a J r  p c r r r b a l r r n  l ^ n u '  l '  l  d a -  r u i r d n
rclaksasi t idak tercapai Hasi lnla juga
I n ( n . . n i u k l d , ,  h r r r u a  d e . r i r ' p l r n  r e l a l ' s a . i
I l |  I ' i l l l  J<ItrJrr  hahrn &,rr . /  nrJupun \ .4
r i d a l  c l c l , r i l  , I l L r k  m e r r g a t r . r  g q i a l a  l r r r g . i
.crdi  rerb., 'd.  Sc.uai pen\chab 8an!tuan
r a i t r r  p n . r . r  l ' " r r J i h . .  \ . u r r  I i d d l  l o n \ c n t r i
a t a -  g r r a l  r r l r a r ' c  h " b i t u d l  . d r !  . r . i m c t r i .
m a l d  d e r d r '  r r l a L - . i  ' i d a k  d a t a l  d i p a l a i
untuk mengoreksi  kondisr in i .  Secara
keseluruhan hasi l  penel i t ian ini  rnendukung
p c l c l i l r a r  ' c b e h r m r \ d  d z r r i  \ < r a r r u  d l ' k
q 8 <  ( c r r  O k e -  r  ' o l  ) r  o a n  a k c ' o n  t 0 8 -
r af i  fernbuJlan spl in u:rd dapal
rrrcrnnentan.h . iekt i f i tasra \ , \  alau tc lzh
diupa)akan dibuat scrupa, namun tetap ada
pe'hedaarl  her tuk Jc:d. d rn kereh"lan
penrrukddrr okh..al .  sr ' \  d.bIar dengan
to,httn lnry{ akan rrre| |Fha\ i l lan jerd'
laIg akr,r .-r t  dan t .bal  .ecara ' rrerata.
\ a r r u r r  k e r c b a l a n  \ O s  a k d n  b e r l u r a n i
\ereldl l  d ipro\e\ \Jentsar tr ,urn { .rner
Sernakin bcrkurJrg letehalarr hrrhan. rnak-
\ f l n a h r n  r n c - r '  ! h d r  f l e k . i b i  ' t . . n t .  l l " l  . t t
o a p . t  r n e n r e h r r b k a r r  m c r r r r u n '  \ . r  e J i l l i l l t d .
S O S .
Seluruh subyek pemakai HOS
I n e I g e l I k a I  k c r i d a k l ) a m a n d n  p r , l ,
: l$nl I l i r .  Per, \c.uaiurr dir  perr" lc.arr  p<rl t
lebih dipcrhr l ik n unluk nrenccgah ir i l i ts
t d n r g a r  r r u l n .  D a l  r m  l r a l  i n i  p . r  l -
di t ingkalkan sikap kooperat i f  dan mol ivas
sub)ek untuk mengatasj  rasa nlerr )anSl
r r e r n . u r f  J  r k  c r '  r h  L .  r r .  \ . \ r l  l r r r
' t6 i
Rl DannaPruti\i Ldud Su\un HMd||.1h Rt)\rl.tkt ty Oddhq. DjtiaSaeminld
r l .  k . r h r l r r i ,  b i h d r  \ U \  I n (  r h , . i r  \ . 1
nyaman dipakai tanpa perlu pemolesan
ekslra. Dengan demikian waktu un$k
penle\uaian pdda saal pemdcangan l lOS
juga menjadi lebih lama daripada SOS.
Kesimpulan
U a r i  p e n e l , r , J n  r n r  d i t r r r r j - k k a r r
bahwa aplikasi hanl rrtlusol .?rrl lebih
e l e k l i l  d a r i p a d a  ,  f r ' , , l u . " t l  . f r r l .  H r r i l
yang pal ing menonjol  tcr l ihat pada gejala
I ) e r i  o l o l  \ a  g  r e r n \ a r a  J r p a r  J r a r a , r  d a l . r n
\ ! a k l u  r i n 3 k d t .  D a l a l l r  J r r r r r r g g , , .  p . r n a k a r , : r '
h.r , t  t . . tu\ , t l  'p l in l  rnerr.rrr j  k k:r
p c r b d i l , n n  f a d d  p e r B , r k , r r a I  g e j . r l d  r  , l
r a h a n g  r e r h a l a .  d a n  n ) ( | |  . ( r d r .  r \ c n  . , l  l
dan nyeri pergerakan. Sedangkan pada
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Penel i t ian ini  rrenggunakan desarl
spl in relaksasj untuk mcngatasi  gangguan
TVJ dan lcrn)dld trd.rk efeLri f  urr trrk gejal-
fnngsi sendi terbalas. Oleh karerra i tu dcsai
spl in perlu disesuaikan dengan kondisi  )ane
dihadapi.  Benluk. kelebalan dan *aktu
pemakaian spl in dapat nrcnpcnganrhi
efektifilasnla. Hard occlusal splint rctbuktl
efektjf dengan kelebalan 1 mm dan
pemakaian:1 ninggu. Di masa mendatang.
diharapkan dapal di lakukan penel i t ian lebih
lanjut tentang soJt otclusal splirr dengan
bcnluk. kclebnlan dan waktu penrakaian
yang berbeda dari  penel i t 'an i rr i .
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